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素養を身につける場として WBT (Web Based 





情 報 （ Cisco Networking Academy の 「 IT 
Essentials」に準拠した基礎知識），英語（TOEIC 


















































2月 12日から 3月 12日として行った．この期間
中，学生からのシステム・内容についての質問を
電子メールで受け付けた．講義コンテンツそのも
のは 3 月 31 日まで閲覧可能とした．推奨環境は
Windows2000～7，MacintoshOS9～OSX v10.5
迄とし，ブラウザはMicrosoft Internet Explorer 
6.0 sp2，Fire Fox 2 以降とした． 
表 1  数学Ⅰ・Ⅱのカリキュラム 
数学Ⅰ 数学Ⅱ 
§1. 2次関数 §1. 図形と方程式 




§4. 確率 §4. 微分・積分 
 3.2受講状況と修了状況 
付属・系列校，一般・指定校別受講状況を数
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表 2  数学Ⅰ受講状況 
2010年度 受講希望者 受講者 受講率 
付属・系列校 208 205 98.6% 
一般・指定校 482 438 90.9% 
総計 690 643 93.2% 
表 3  数学Ⅰ学部別受講修了率 
学部 受講者 全課程修了者 修了率 
政治経済 116 79 68.1% 
法 6 １ 33.3% 
文学 15 6 40.0% 
文化構想 29 11 37.9% 
教育 5 2 40.0% 
商 353 330 93.5% 
社会科学 22 14 63.6% 
人間科学 34 15 44.1% 
人科（通信） 43 11 25.6% 
スポーツ科学 8 1 12.5% 
国際教養 12 2 16.7% 
総計 643 473 73.6% 
付属 6校集計 205 184 89.8% 
表 4  数学Ⅱ受講状況 
2010年度 受講希望者 受講者 受講率 
付属・系列校 208 175 84.1% 
一般・指定校 482 314 65.1% 
総計 690 489 70.9% 
表 5 数学Ⅱ学部別受講修了率 
学部 受講者 全課程修了者 修了率 
政治経済 66 26 39.4% 
法 1 0 0% 
文学 8 3 37.5% 
文化構想 16 9 56.3% 
教育 2 1 50.0% 
商 340 308 90.6% 
社会科学 17 12 70.6% 
人間科学 16 8 50.0% 
人科（通信） 16 6 37.5% 
スポーツ科学 4 0 0% 
国際教養 3 0 0% 
総計 489 373 76.3% 
付属 6校集計 175 147 84.0% 
図 1 数学Ⅰ受講状の推移 
